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Disetujui : 






















”Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang – 
orang yang sebelummu,Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan 
bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, 
lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah – buahan sebagai rezeki 
untukmu,  karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu – sekutu bagi Allah, 
padahal kamu mengetahui”. 
(Hadist Riwayat Al-Baqarah Ayat 21-22) 
 
Kupersembahkan untuk : 
1. Ayah dan ibuku tercinta yang telah membesarkanku selama ini. 



























PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME 
 
Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini : 
Nama  : Muhammad arief 
Nim   : 2013-20-020 
Judul Skripsi  : Penyelesaian di luar Pengadilan kasus kecelakaan lalu - lintas 
di wilayah hukum Kepolisian Resort Kudus 
Dengan ini menyatakan bahwa : 
1. Skripsi ini adalah murni hasil karya tulis saya yang bersumber dari gagasa, 
rumusan, hasil penelitian yang saya lakukan, kecuali arahan serta bantuan 
dari dosen pembimbing. 
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain, kecuali tertulis dengan 
jelas sehingga saya dapat menggunakannya sebagai bahan acuan dalam 
penulisan, sehingga saya dapat mencantumkan sumber penulisan yang 
jelas di dalam daftas pustaka. 
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya, dan apabila 
dikemudian hari terdapat ketidak sesuaian terhadap pernyataan saya atau 
terhadapa skripsi saya, saya bersedia menerima segala sanksi yang sesuai 















Asalamu’alaikum Wr. Wb 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SAW atas segala nikmat 
serta karuniah-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjdul 
PENYELESAIAN DI LUAR PENGADILAN KASUS KECELAKAAN 
LALU - LINTAS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT KUDUS, 
sebagai syarat guna menyelesaikan studi pada jenjang Strata Satu (S1) Fakultas 
Hukum Universitas Muria Kudus. Tak lupa penulis panjatkan Sholawat serta 
Salam kepada junjungan kita Nabi Besar Rasulullah Muhamad SAW yang akan 
memberikan Syafaat-Nya kepada kita nanti dihari Yaumul Kiamat. 
Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini begitu banyak 
kekurangan maupun kelemahan, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan 
dalam bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga senantiasa 
tercipta kesempurnaan dimasa yang akan datang. Penulis sadar bahwa penulis 
tidak akan mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini tanpa bantuan dari : 
1. Dr. Suparnyo, SH. MS selaku Rektor Universitas Muria Kudus 
2. Dr. Sukresno, SH. MHum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 
Muria Kudus 
3. Dr. Hidayattullah, SH. MHum selaku dosen pembimbing penulisan 
sekripsiini. 
4. Wiwit Ariyani, SH. MHum selaku dosen pembimbing penulisan sekripsi 
ini. 




6. Kepada Ayah dan Ibuku tercinta, trimakasih atas cinta, kasih, serta 
semangat yang kalian berikan, sehingga penulis sampai pada titik saat ini. 
7. Trimakasih kepada adik-adikku tercinta beserta istri yang selama ini 
senantiasa mengingatkanku untuk tidak mengecewakan orang tua. 
Penulis ucapkan terima kasih kepada segenap keluarga besarku yang 
selama ini senantiasa memberikan semangatnya kepada penulis guna 
terselesaikanya penulisan skripsi ini. Penulis ucapkan trimakasih kepada seluruh 
teman–teman penulis. Tentunya masih banyak nama yang tidak dapat penulis 
sebutkan satu–persatu, terhadap semua pihak yang telah senantiasa membantu 
penulis menyelesaikan skripsi ini penulis ucapkan trimakasih yang tak terhingga. 
Setelah terselesaikanya penulisan skripsi ini penulis berharap bahwa skripsi ini 
dapat bermanfaat bagi semua pihak 
Wasalamu’alaikum Wr. Wb 
 










Skripsi yang berjudul “PENYELESAIAN DI LUAR PENGADILAN 
KASUS KECELAKAAN LALU - LINTAS DI WILAYAH HUKUM 
KEPOLISIAN RESORT KUDUS” secara umum penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pelaksanaan penyelesaian kecelakaan lalu – lintas di luar pengadilan 
di wilayah hukum Kepolisian Resort Kudus dan mengetahui analisis teoritis atas 
kasus penyelesaian kecelakaan lalu – lintas di luar pengadilan. 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
empiris atau yuridis sosiologis. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis 
menggunakan data primer dan data sekunder. Setelah data diperoleh, maka 
disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif, sehingga 
diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun 
sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. 
Dalam hal ini hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan 
penyelesaian kecelakaan lalu-lintas di luar Pengadilan di Wilayah Hukum 
Kepolisian Resort Kudus dilaksanakan dengan cara musyawarah antara pelaku 
dan korban atau keluarga korban bagi kecelakaan yang menyebabkan meninggal 
dunia, luka berat, dan luka ringan dengan pelaku meminta maaf kepada korban/ 
keluarga korban, memberikan ucapan bela sungkawa kepada keluarga korban, 
memberikan uang santunan kepada keluarga korban/ korban dan mencabut 
laporan dari Kepolisian dengan dasar sudah adanya kesepakatan penyelesaian 
melalui mediasi dan tidak ada tuntuntan hukum pidana terhadap pelaku. 
Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Kudus mayoritas 
diselesaikan di luar Pengadilan. Hal tersebut sesuai dengan teori restoratif justice 
yang menekankan untuk memperbaiki kerugian yang diseabkan oleh pelaku 
kecelakaan. Tujuan yang hendak dicapai dalam restorative justice ini adalah 
pelaku didorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkan kepada 
korban, keluarga, dan juga masyarakat.. 
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